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Въведение
Според множество проучвания в различни страни 
в света, медицинското образование е свързано със зна-
чителен стрес [10, 17, 29, 34]. Високи нива на психоло-
гически дистрес са открити при студенти по медицина 
в Испания, Румъния, България, Канада, Турция, Ав-
стралия, Египет, Индия, Малайзия, Пакистан, Полша, 
Корея и др. [1, 2, 9, 10, 15, 17, 19, 21, 29, 34, 38, 39, 40].
Селие (1974) определя стреса като „неспецифичен 
отговор на тялото към дадени изисквания“ [37]. Стре-
сови фактори могат да бъдат събития, които човек усе-
ща като изискващи, предизвикващи или заплашващи 
личната безопасност. Стресът разстройва нормалното 
физическо/психическо благополучие и се появява по-
ради неспособност за справяне със ситуацията. Леката 
форма на стрес може да се прояви като лошо настрое-
ние, докато крайно силен стрес може да доведе до бър-
наут, депресия или самоубийство [46].
По време на обучението по медицина студентите 
могат да бъдат засегнати от множество източници на 
стрес, сред които най-често срещани са академично 
свързаните стресори. Тук се отнасят тестове и изпити, 
твърде голям обем учебно съдържание за заучаване, 
голямо учебно натоварване, изоставане в четенето, по-
лучаването на лоши оценки и др. В допълнение към 
академичния стрес, студентите биват засегнати нега-
тивно и от проблеми в междуличностовите отношения 
с други студенти и с преподаватели [14, 44]. В клинич-
ните години на обучение се добавят и стресови факто-
ри като общуване с умиращи пациенти и сблъскване 
със смъртта [7]. Не е известно дали личните проблеми, 
които изживяват студентите по медицина, имат няка-
къв ефект върху академичния им успех и появата на 
психологически разстройства [35].
Съществуват противоречия в резултатите от проуч-
ванията относно това в кой курс на обучение по меди-
цина депресията се среща с по-голяма честота. Според 
някои изследвания няма значителна разлика в нивата на 
депресия при започване и при завършване на медицин-
ското образование [4]. Според други проучвания обаче, 
нивата на депресия при предклиничните и клиничните 
студенти по медицина са различни [3]. В допълнение, 
нивата на депресия са различни при студенти по меди-
цина от първи и втори курс в Турция [1].
Студентите по медицина започват да изпитват си-
лен стрес още от първата година на обучението си 
[14]. Първата година е нов период в живота на младите 
хора, преходен етап, в който средата им се променя и 
се усвоява нова информация [41]. През втората и тре-
тата година, студентите интензивно се обучават по раз-
лични предклинични предмети. При преминаване от 
предклинично към клинично обучение, студентите се 
научават да общуват с пациенти в практиката. Според 
някои проучвания депресията при студентите е по-чес-
та в трети и четвърти курс на медицинското образо-
вание [33]. По време на този етап, студентите могат 
да усетят, че нямат достатъчно познания и умения за 
прилагане на знанията си в практиката. В пети и шести 
курс, студентите вече имат по-голям опит в общуване-
то с пациенти. Въпреки че компетентността на студен-
тите се е увеличила, според някои проучвания те биха 
могли да усещат и повече тревожност [27]. 
Според повечето проучвания през втората и трета-
та година на обучението си студентите по медицина са 
по-силно стресирани, с по-висока честата на депресия 
и по-малка удовлетвореност от живота [1, 11, 26, 28].
Според проучванията депресията при студентите по 
медицина е свързана със стреса по време на обучението 
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Депресивен инвентар на Бек (BDI)
Депресивният инвентар на Бек е скала за самооцен-
ка, съставена от 21 въпроси за оценяване на соматични, 
емоционални, когнитивни и мотивационни симптоми 
при депресия. Всеки въпрос се оценява по четири-точ-
кова скала. От скалата за оценка може да бъде получен 
общ депресивен скоринг от 0 до 63. Получените точки 
дават информация за тежестта на депресивните симп-
томи [6]. Разграниченията според получените точки 
на BDI са: 0–9: липса на депресия; 10–18: лека депре-
сия; 19–29: умерена депресия; 30–63: тежка депресия. 
Cronbach’s alpha на общия BDI в настоящото проучва-
не беше 0.89. 
Статистически анализ
Данните са анализирани статистически с програма 
SPSS версия 20.0. Използвано е средно и стандартно 
отклонение при описателната статистика, приложен е 
χ² за сравняване на променливи, както и ниво на зна-
чимост p <0.05.
Приложен е теста на Kruskal Wallis за сравняване на 
трите групи лица, извършен е корелационен анализ за 
изследване на връзката между депресията и стресовите 
фактори.
Резултати
На табл.1 са представени демографските характе-
ристики на проучената популация. От турските студен-
ти 168 (62.2%) са жени, а при чуждестранните студен-
ти в МУ-София жените са 158 (57.2%). Няма разлика 
по пол между двете групи студенти (χ² = 1.41, p=.236). 
Турските студенти по медицина са със средна възраст 
21.07 (SD = 1.99) години, а чуждестранните студенти 
в България са със средна възраст 20, 89 (SD = 2.65) 
години. 
При сравнението на турските студенти с чуждес-
транните в България по отношение на техните нива на 
стрес, беше взето под внимание, че от турските студен-
ти участниците са от първи до шести курс на обучение. 
Турските студенти бяха групирани на предклинични 
години на обучение - от първа до трета, и на клинич-
ни години на обучение - от трета до шеста. Студентите 
по медицина от втори и трети курс на МУ-София бяха 
групирани като предклинични. С теста Kruskal Wallis 
са сравнени трите групи студенти, тъй като при MSSQ 
резултатите на студентите във всички групи не бяха 
разпределени нормално. Липсваха данни за няколко 
от чуждестранните студенти, поради което броят на 
изследваните във всяка област на въпросника за стрес 
варираше. Тестът Kruskal-Wallis откри статистически 
значима разлика при всяка от областите на MSSQ сред 
трите групи студенти: ARS χ² (df=2, n=520)= 87.63, 
им. Смята се, че депресията вероятно е причинена от 
високите нива на стрес при медицинското образование, 
като често тази депресия остава недиагностицирана и 
нелекувана [42]. Други често срещани психологични 
проблеми сред студентите по медицина са тревожност, 
бърнаут, мисли за самоубийство и злоупотреба със суб-
станции [1, 12, 15, 22, 27, 42]. Установено е, че често-
тата на депресия сред студенти по медицина от първи 
и втори курс в Америка е 24%, приблизително 35% от 
студентите по медицина в Малайзия са депресирани, а 
в Египет около 23% [17, 20, 36]. 
Цел
Целта на изследването е да оцени и сравни нивата 
на стрес и депресия сред чуждестранните студенти от 
МУ-София в България и турски студенти по медицина 
от Анкара в Турция.
Методи
Участници
Това крос-секционно сравнително проучване беше 
проведено през зимния семестър на академичната 
2019-2020 година. В извадката на изследването бяха 
включени общо 546 студенти, 270 от които турски сту-
денти по медицина (46.3% предклинични и 53.7% кли-
нични), а 276 чуждестранни студенти от МУ-София 
(79.7% във втори курс, 20.3% в трети курс). Данните 
бяха събрани чрез анонимно онлайн проучване, като в 
него взеха участие 270 турски студенти по медицина 
от първи до шести курс на обучение в държавни уни-
верситети в Анкара (45.6% от тях от Анкара Универси-
тет, 43% от Sağlık Bilimleri Университет, 6.7% от Gazi 
Университет, 4.8% от Hacettepe Университет) и 276 
чуждестранни студенти по медицина от МУ - София, 
България.
Инструмент на проучването
Въпросникът на проучването съдържа основни де-
мографски въпроси, 21 въпроси за оценка на честотата 
на депресия (BDI) и 40 въпроси за оценка на стреса 
(MSSQ).
Въпросник за стреса при студенти по медицина 
(MSSQ)
MSSQ е създаден от Yusoff, Rahim и Yaacob за оцен-
ка на разпространението и нивата на стрес и стресови-
те фактори при студенти по медицина [44]. Въпросни-
кът се състои от 40 въпроси и всеки от тях се оценява 
от 0 до 4 (0 = не причинява стрес, 1 = причинява лек 
стрес, 2 = причинява умерен стрес, 3 = причинява 
силен стрес, 4 = причинява много силен стрес). Раз-
граничават се 6 групи стресори: академично свързани 
(ARS), личностово и междуличностово свързани (IRS), 
стресори свързани с ученето и обучението (TLRS), со-
циално свързани стресори (SRS), стресори, свързани 
с желанията и целите (DRS), и стресори, свързани с 
групови дейности (GARS). Средната оценка на всяка 
стресова група е както следа: 0.00-1.00 = лек стрес, 
1.01-2.00 = умерен стрес, 2.01-3.00 = силен стрес, 3.01-
4.00 =много силен стрес. Оценка 0.00-1.00 означава, че 
студентите не изживяват стрес или изпитват лек стрес. 
Получаването на оценка умерен стрес говори за нива 
на стрес, с които студентите могат да се справят добре 
сами. Високият и много високият стрес са тези, които 
повлияват негативно на емоциите и здравето на сту-
дента, както и на неговите ежедневни дейности. В това 
проучване Cronbach’s alpha на MSSQ беше 0.96.
Табл. 1: Демографски характеристики на 
извадката
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Открихме наличие на връзка на депресията и всич-
ки области на стрес при турските предклинични и 
клинични студенти, както и чуждестранните предкли-
нични студенти от България. Не беше открита статис-
тическа връзка единствено между депресията и лич-
ностово и междуличностово свързаните стресори при 
турските клинични студенти.
  
Табл.3. Нива на депресия при турски студенти и 
чуждестранни студенти по медицина в МУ - София
**p<.001 
Табл.4. Взаимовръзки между общия скоринг по BDI 
и областите на стрес по MSSQ при турски и чужде-
странни български студенти
 **p<.01; *p<.05 
Направихме анализ на десетте най-често срещани 
стресови фактори при турските студенти и при обуча-
ващите се в МУ-София. Повечето от десетте топ-стре-
сори бяха академично свързани и еднакви при двете 
групи студенти, но ранжирани по различен начин. При 
турските студенти, като деветия най-често срещан из-
точник на стрес, се откроява вербалната или физическа 
злоупотреба от преподаватели. Този стресор е от група-
та на личностово и междуличностово свързани стресо-
ри и не е сред водещите стресори при чуждестранните 
студенти от България. При студентите от МУ-София на 
девето място е стресор от същата група, който пък не е 
сред първите при турските студенти - лошата мотива-
ция за учене.
Дискусия
Настоящото проучване установи, че турските сту-
денти по медицина имат по-високи нива на стрес и 
депресия от чуждестранните студенти от МУ-София в 
България. Подобно на предишни проучвания и в това 
се откри връзка на депресията с различните стресори 
при студентите по медицина [36].
По отношение на академично свързаните стресо-
ри, турските клинични студенти в това проучване из-
живяват по-високи нива на стрес от чуждестранните 
студенти от България и от предклиничните студенти в 
Турция. Някои проучвания са установили, че студенти-
те изпитват повече стрес с напредване на медицинско-
то образование [8]. В противоречие с тези проучвания 
p<.001; IRS χ² (df=2, n=530)=140.4, p<.001; TLRS χ² 
(df=2, n=535)=47.67, p<.001; SRS χ²(df=2, n=523)= 
86.70, p<.001; DRS χ² (df=2, n=538)=56.61, p<.001; 
GARS χ² (df=2, n=542)= 89.05, p<.001 (табл.2):
Табл.2. Резултати от Kruskal Wallis тест за под-
групите на MSSQ при предклинични студенти от Бъл-
гария, предклинични и клинични турски студенти по 
медицина
**p<.001; IQR= InterQuartile Range; ARS= Академично 
свързани стресори; IRS= Личностово и междуличностово 
свързани стресори; TLRS= Стресори, свързани с ученето и 
обучението; SRS= Социално свързани стресори; DRS= Стре-
сори, свързани с желанията и целите; GARS= Стресори, 
свързани с групови дейности
Понеже тестът Kruskal-Wallis показа наличие на 
статистически значима връзка, извършихме Mann-
Whitney U тестове между двойка от изследваните групи 
лица (напр. между турските предклинични и чуждес-
транните предклинични студенти от МУ- София). Тес-
товете Mann-Whitney U показаха наличие на статисти-
чески значима разлика във всички области на стресори, 
както между турските предклинични и чуждестранни-
те студенти от България, така и между турските кли-
нични и чуждестранните предклинични студенти от 
МУ-София. Следователно, турските студенти показаха 
по-високи нива на стрес във всяка група стресори. При 
сравняване на турските предклинични и клинични сту-
денти не беше открита статистически значима разлика 
по отношение на SRS и DRS. При останалите стресови 
групи, стресът беше по-силен при турските клинични 
студенти, отколкото при предклиничните.
Средната стойност на депресия при турските сту-
денти според депресивния инвентар на Бек беше 15.26 
(SD = 8.71), докато средната стойност на чуждестран-
ните студенти в България беше 11.61 (SD = 9.52).
Използвахме χ² тест за да определим има ли разли-
ка в депресията между предклиничните и клинични-
те турски студенти по медицина. Не беше установена 
статистически значима връзка χ² (3, n = 270) = 7.78, 
p = .51. Открихме обаче значителна разлика в нивата 
на депресия при студентите по медицина в България 
и Турция, χ² (3, n = 546) = 35.55, p<.001. При 31.2% 
от чуждестранните студенти в МУ- София се открива 
лека депресия, сравнено с 38.5% от турските студенти. 
С умерена депресия са 26.7% от турските студенти по 
медицина, докато такава се открива при 12% от чуж-
дестранните студенти в България (табл.3). С тежка де-
пресия са 6.3% от турските и 5.4% от чуждестранните 
студенти в МУ-София.
Резултатите за корелацията на депресията по BDI и 
областите на стрес от MSSQ са представени в табл.4. 
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има и такива, които са установили, че студентите из-
живяват по-силен стрес в предклиничните години [43]. 
Едно възможно обяснение на по- високия стрес сред 
турските студенти, може да бъде по-конкурентната сре-
да. Чуждестранните студенти от МУ-София се обуча-
ват на английски език, като заплащат за образованието 
си, а след завършване на медицина се завръщат в чуж-
бина, за да работят там. Ето защо можем да изкажем 
предположението, че сред чуждестранните студенти 
ще има по-малко конкуренция по време на обучение-
то им, както и че академичната подкрепа при тях ще е 
по-голяма[16]. Чуждестранните студенти вероятно се 
подкрепят помежду си по отношение на оценяването, 
събирането и анализа на информация [13]. Различните 
нива на депресия и стрес между чуждестранните сту-
денти от МУ-София и турските студенти вероятно се 
дължат и на различни стресови фактори, свързани със 
споделяната учебна среда, различните учебни програ-
ми и методики на обучение и техните влияния върху 
психичното здраве.
При личностово и междуличностово свързаните 
стресори и при стресорите, свързани с групови дей-
ности, бяха установени по-ниски нива на стрес при 
чуждестранните студенти, в сравнение с турските сту-
денти по медицина. Възможно обяснение за това е, че 
чуждестранните студенти от България по-рядко имат 
конфликти с други студенти и с преподаватели.
По-високият стрес сред турските студенти най-ве-
роятно е следствие и на по-лошо ролево моделиране и 
злоупотреба на преподаватели със студенти. Тормозът 
от обучители е част от т.н. „скрита учебна програма“ на 
медицинското образование и е пример за неподходящо 
ролево моделиране [23]. Злоупотребата със студенти 
по медицина е свързана със стрес, тревожност, депре-
сия, суицидни мисли и др. [18, 24, 30, 31, 32].
Различията при социално свързаните стресори и 
при стресорите, свързани с целите и желанията, могат 
да произхождат от културални различия между проу-
чените студенти. Култураланите различия оказват вли-
яние при тези групи стресови фактори, където влизат 
семейните очаквания и семейните задължения. Бихме 
могли да кажем, че културата на колективизма е по-до-
минантна в турската култура, където задълженията 
към семейството са на преден план [25]. В културал-
но отношение турските студенти могат да се усещат 
по-отговорни към семействата си, както и да се стараят 
да посрещнат очакванията на близките си. Във връзка 
с това обяснение не беше открита значителна разлика 
по отношение на тези стресови фактори при турските 
предклинични и клинични студенти. Културални раз-
личия могат да се търсят и в комуникацията с пациен-
ти, като разговаряне с пациентите за техните проблеми 
и отговаряне на въпроси от пациенти. 
Нивата на депресия при турските студенти в това 
проучване бяха по-високи от тези на чуждестранните 
студенти от България. Различните стресори в това про-
учване се асоциират с по-висока честота на депресия 
сред студентите по медицина [3]. Вероятно по-високи-
те нива на стрес при турските студенти оказват влия-
ние върху завишените нива на депресия. Сред причи-
ните за по-високата честота на депресия сред турските 
студенти могат да бъдат и икономически фактори, как-
то и тревожност относно намирането на работа след 
завършването. Докато образованието на чуждестран-
ните студенти от България е платено, в настоящата из-
вадка всички турски студенти се обучават в държавни 
университети.
Заключение
Разликата в нивата на депресия и стрес между тур-
ските и чуждестранните студенти от МУ - София в 
това проучване може да бъде обяснена с комбинация 
от фактори: културални, социално-икономически, об-
разователни, личностови и др. За по-добро разбиране 
на различията в резултатите препоръчваме провежда-
не на бъдещи проучвания с български студенти по ме-
дицина, както и с чуждестранни студенти в Турция. В 
допълнение, необходими са и качествени проучвания с 
метода на интервюто, за да можем по-добре да обясним 
нивата и източниците на депресия при студентите по 
медицина.
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